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逃避等重要过程有关。本室前期克隆的 AC-cathB-1 基因是一种组织蛋白酶 B 样




















抗血清。利用抗血清，我们考察了 AC-cathB-1 蛋白在 L3 上的定位，发现它在体
壁、食道和肠道表达，说明它可能参与到 L3 的蜕皮和营养摄取过程；另外，在
排泄管中也有明显阳性信号，说明它可能被释放到机体外起作用。Western 印迹
实验结果显示，L3 分泌排泄产物（ESP）样品中有 AC-cathB-1 蛋白，综合前期






蛋白酶存在的情况下，AC-cathB-1 重组蛋白被切出略小于 35 kD 的肽段，且水解
荧光底物的能力升高了 7 倍以上，说明胃液可以激活 L3 ESP 中的 AC-cathB-1。














清封闭 AC-cathB-1 重组蛋白的活性，抑制效率达到了 78.7%。抗血清预处理的
L3 对体外屏障模型和大鼠离体小肠袋的穿透能力均显著降低，说明该蛋白确实
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